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U N v E A 
řc se mohou prn111i1a1 ;11 na úpon) svalí1 kolem 
libt1ly, k<lc se 11whc1u spolupodilet na sekun-
llámích pon1chách funkčnosti kolenního ldCJu-
hu a ;:pro~lfe<lkovanč i nn poruchách funké-
no~li kotnlkí1. Pohy1Jo1·ý aparál JC nulnu ullr-
invat v kondici . Dlouhodobá pasivila slejnč 
jako vystupnovamí aktivita člověka vyčerpá­
vají. Psychická a fy1ická kondice se v1ájcm11e 
ovhvt'luji :i po<lrniňuJi. Jestl iže se nn poru-
chách hyhnosli pollfleJi psychugenni vlivy, po-
tom lyto poruchy hybnosti zpělné 1.csihtj1 m-
tenL11u lěcluo výdmz.ích psychogennlch vl ivů. 
čl ovél pal.. hovoří o ochablos1i, smutné až de· 
presivni náladě, u snadné vyčerpate l nosti 
a únavě, o neurotických potižkh, o ~uhjcktiv­
rnm poci1u ttrá1y síly. o nejistotě, o pocitech 
nedoslačivosli. Prohlubují se lllk 1 3ehc1 psy-
chosomatické obrfže. A právé ~omalická psy-
choterapie-sanoterapic prostřcdnu;1vlm suno-
terapeutických set~ nabiz.í cesiu k nápravč fy-
ltcké i psychické kondice. 
Recenzovaná odborná publikace je určena 
studenli'.lm vy~šich ročníkú jednooborového 
studia psychologie se Spec1alitad pro klinic-
kou psychologii, kteň absolvovali jednose-
mestrový s pedalizační l:urt somahcké psy-
chotcrapic-sanmerapie. dále všc111 začin:ijíd 111 
1erapeun1m, psychía1rúm. fylio1crnpeu10m 
:i psychosomaticky orien1ov:inýrn lékafťlm . 
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Aulor, riluzut pí1sohici na Petlagogíckc ta 
1..uh~ MU, se v puhlikJci vyjadřuje i.. ak111~l­
nlm ot~tk:\111 dneška, a jak naznaéuJC 111111 , či­
ní 1aJ.. ve vztahu k problérnúm, které rcšl naš:e 
spol ečnost. Kniha obsahuje 45 esejú uvckjiío-
vaných v prOb~hu mnohn let jak v odborných 
rcvuích a shomfcich. tak téi. v p11 hl ids1i~ J..ých 
a Ji1enimich č:t$Opisech. Spis neni u~pnř3dňn 
chronologicky. aleje rolélcněn do sedmi oddi-
JCI pOdle př!bumé tema1iky. takže celý souhnr 
vytváři kornpaktnl celek, který má pťomyšle­
nou kompozici na 7.piísob monvgralie. v cen1-
ni autorovy puwmosli jsou kunlrOvcrlni l~-
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m•1ta. l..tl'rá 1 c veřejném íivu\ě vyvolala náln-
mvé slřcly ~ ktcr.\ JSOU uosud ot.:vřená a č:JSll> 
i [ll)lav:l. Autor 1e po<lrohnč ;malyzuje :i rnqí-
má k nim vyhr.méné stanovisko, nehojí se 
1·su1po1a1 du politické Jrény. ovsem vi<ly s fi· 
lowlíckým nadhle(!ern a ~c znalosti včci. Nčk-
1m: aulomvy my~lenky a pos1řehy struCné na· 
matimc 
Stále íivň. tcj1nénu pro starší gcnem:1. Je 
111ázl..a kole.k1ivní viny u odpovědnosti 1a v:í-
lcčne hn)ty nacis1C1 i sudeL~kých NěmcCI . Autor 
vyc:há1l 1 poJťli o<lpovMnosti jako morální k:i-
1egonc a VYSVětlUJC, ŽC OUpOVČUnOSI V7.0iká 
prostřed nic1vím líčasti človčk:i na nějakých l:i· 
nech. V připadě úlla~u , pronásledov~ni a vraí.-
<lěni celých sl:upin uhyvatelstv:i mají vinu 
1•šic1ln1 (i kdyi oostupňovanou), kdo nncistiťký 
rdím pó<lporovali. S lim však nelit: [XlíOVn:'i-
vat utrpení i smrt skupiny odsunovaných su-
llclskýc:h Ntml:ú zpQsobené společenskm1 spo-
dinou, s níž naproslá včL~ina náróda nesouhlfl-
si la. navic se pfcdstuvitclé st:ílu za lyto či ny 
omluvili . Proto je ncpřijatclny poSlOJ části na-
šich politiků a novináři1, kletí odvállějí powr-
nosl od hlavních viníku a neustále 1,důra1.i1ujf 
potřebu pok:íni a nápravy křivd 7. české slrany. 
a Ihn podponůí požadavky revanšistt'I. 
Dulší ožehavé téma se týk6 našeho vyrov-
n:lvňní se s komunistic~ou minulos1i po rcx:e 
l ()S9 Je ti• prnccs dlouhodobý a ne~nadný. j:ik 
u~u1u.ií četné uiskuse. pulitid.á scéna i ncvy-
i'cšená traumata. Ve v11ahu k tomuto nebhthé· 
mu dčdit:tvi aL11or v~ hrncuji: SlllílllVisl..n intc· 
lc~tuál(1 u dělnikCl. hledá jejich společného 
1mcnov:11ele a vyslovuje ~e prn ohnovu huma· 
1rnt1ckých hodnot. S 1im souvisí pndle jeho 
nii.wru í potřebu kritické anulýLy kunrnnistit:-
ké illeol11gie. h.1erou je n111no s1rikt11t' 11dd.;1it 
od kumunistické praxe. neboť ncl1.c diskrcdi-
1ova1 lidskou ~oliduri!IL kter:i se i v hllntO 11b-
duhi upb1ňovala, nelx1 přeceňovat J přel..nt 
ce1va1 mll<:enskuu roli tlčlnlkil v obdoh1 h.omu 
nis1ické hllalily. To 1e sice pravda, av~:ik 
odpovědnost za pmtponi komunislického hnu-
11 pl~li i v tornlo pttpadě . 
Velmi aklU:ílnirn problcrncm je 1él tlal§1 
rozvoj c1en1okr.icie. Autor 1e swupcnccm pn· 
111é demokracie. neho( „01evír:l pros1<1r pro 
u~kuteCněni vflle vělšiny občanu" (s. 138). 
Pnd111ínl:uu ovšem pudle autoru Je ohn1wa nh-
é.wské spnleénosti u ,,přcvnd soukromého 
vl astnění podniku na pollnik vlorn1~ný a ~11rn· 
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vovaný rumés111anri" (S. 215). Ta!.. by sc vy-
tvořib láklt1d11n pro skutečn(lu demokruci1, 
vznikla by .,parHcipMivni s polečnost" (s. 2 l6l, 
lc.Jimiž hlavními znal..y h) byla polopřlmá de-
mokrac1c a 7.~mčstn:mrcké vlasmictv1 pudni-
kú. Tato autorova vize vznikla pod hrn1.hou 
globálního finančního kapitálu a nastupující 
globalizační fftle kapiwlist1ckét10 systemu. 
Zd~ se však. ž.e autor tim poněkud rřccházi do 
wčlu umrického sncialis111u, který sicť nnz.na-
éujc ideální řešení so111:- tt~nýl·h 1w1xmi. ale dO· 
~tatečuě 11ef)(1čitá s reali1ou lld~ké pnro1enusti 
;1 hi11logické pmlrniněnusti V7dyť i v tal.ovérn 
1ddlnin1 spolť~ens"ém pn1•1ftxl1 llrorí nehel-
re~i rnanipul~te s ohi'.'any. os1a1M [JO<lobným 
1pC1soho111 1vitbil nacismus 1 komunismus. 
(.'(~sta ).. budoucl spokčnmti bude 1Jcj111~ sln-
lllčjši 1 pomalejší. rozhodne by se ''~ak nernř­
la zancdb3va1 nebo p0<kcl1ova1 ani výchova. 
Zajimavé a pod11č111é jsou autofflV) my~­
lcnky o gl11balizujichn se svčtř a o sjednutO· 
vani Evropy. Autor zdůvodň113r, 2e sjcdnu1.:eni 
Evropy je ekonomickou a politickuu nutnoslí, 
ale musí byt dopruvaLeno vědomím otJčanské 
sounáleJitostf a wlo.1.eno na ~pol ečně sdíle-
ných hodnotách. K vy1voření evropské identi-
ty se nabízí využit v~elidské iden\ity lidských 
bytosti. které jsou v nčeem ri11.11é, ale v pod-
statném jsou stejné. Pruto Evropa pot!ebuje 
radikální ideu, ale téhcela novou praxi. K au-
toruvč návrhu lte dod~ll, že tutu novou ideu, 
myšlenku potřebuje celý o demokracii usTluji-
d svčL ~ to pomčmě bri:y, protože sku1ečně 
lřejmč dochází k „buuu obratu". 
V krátkém zamyšlení nad Valachovou 
publikat:i nebylo možno vyčerpat v~echny mí-
mřty, podněty a myšlenky, které přináš1. Ne 
všichni čtenáři hudou ve všem s autorem .s1Ju-
hlasit. ale všichni budou Jeho pregnantně for-
1uulovanými názor} osloveni a hudou se mu-
sel s nimi vyrovnat. A o to lřej111ě autorovi šlo. 
prulo Lél zvolil e~ejistickou formu svých úvah 
.1 koncepci, ahy ~c jeho návrhy nu změny do· 
staly pokud možno I.. mnoha čten;\1'6111. Jeho 
proklamovann revoluce má být kvalitati vně 
11ovým zaC!ilkem lepšího íivota pro všechny. 
níkoliv násilným aktctn moci. Práce Milan~ 
Valachu je hcxlnotnýni příspěvkem k hlcdónf 
výcJ1o(liska 1 této neklidné dol.ly, a to nejen pro 
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S lehoulinkou · 
Kolektiv au111rel.. l brněnské Pcdugogil:kt' 
ralwlty p~ipr.wi l pubhk:K·i pohybující se na 
pomcri ~homiku, výboru inspirativních ldro-
ju. íllClOuit:kl' [lfírnl'ky a s"ripl přťdlllělU 111' 
1vamtl 1·.1jllllř11l'an pmJtfrtlh rro stuílrnty 
11řitcls1 ví pro pr v nf stupeň 7.ákladní ~koly. 
Vstup do knihy (krom přcd7namcnúní Ha-
ny Babynídnvé) Ctenáři zprostředkovává po· 
j ed 11:í11í o situaci předmčtu výtvarná výchova 
na prvním stupni Zš. Odr:íži se od rámcových 
vzděl:ívadch programů a dále postupuje až. 
k nač11nuli nčkolika zásad prace v přeclmčtu 
o k ukázkám výtvarných praci, které mohou 
čtenáře m0Liv11vu1 k rozWováni zdánlivých 
mllnlinelú výtvarné výchovy. 
Ve třech Vllln~ navazujfcich oddílech 
O~t:llt. R11k1111. Tělem u tlw:liem se au1orky ví-
ce ti ménč zlehoulinka d0t)1kaji 'širokého 
spekLra základních výtvarných technik (7.miň­
mr namátkou kfesbu, mnlbu, futugrafii. nct 
art. l3nd art, plastiku, in.~ta l al'i či konceptuální 
uměnf). Tyto doteky. jejkhi cilem „není něco 
naučit"( s. J7). ulc spíše inspirovat, jsou pojaly 
nčkdy jako výklad (například pojednání u gra-
fice), jindy jako pohled na tvorbu konkrétnich 
výtvarnikí1 (kapitoly o prostorové tvorbě) . ja-
ku pQpis konkr.!tního projel..tu (v případě gale-
rijní animace) nebo také jaku esej či mozaika 
ci1ai.;í (kapitoly o krcsbč). Tato ri11.m1st ůtvan'l 
je někde obohacena 1 „glosáfem" vysvčclují­
c1m z:iklarlní pojmy či kunkrétnimi „n:ípady" 
na úkoly v hodin:ích výtv~rné výchovy. 
Pl'incJmenšlm stejný inspirační potenciál 
jako texty m:I ohrawv5 služka publikace (čer· 
nohíle obrázky v knize dopll\uje barevný ma 
terial na přiloženém CD). Nadslandardnl pro 
vedeni „skript". 1vuřivá grafická úprava (dflo 
autorek). nesóctné množství výtvarných del 
ren(lmuvaných umčlců i (dosud) nerenomovu-
ných děli, fotografie ateliér\! v průběhu práce 
- ro vše umožňuje čtenáři ca divákovi) nahled-
nou1 do světa výtvarné tvorby jako do svém 
pestrého, sdělného a 011wfcného. 
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